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ABSTRAK 
 
Perpajakan merupakan hal yang penting dalam membangun sautu bisnis 
yang baik.Maka dari itu diperlukannya konsultan pajak untuk mendeteksi 
kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh wajib pajak baik pribadi 
maupun badan.Banyak perusahaan yang sudah besar tapi tidak dapat 
mengatur kondisi PPN dan Faktur pajak, sehingga mengalami kerugian 
hingga kebrangkutan perusahaan.Dikarenakan harus membayar sanksi atas 
pelanggaran yang telah dilakukannya.Kantor Konsultan Pajak (KPP) 
memberikan jasa untuk menjawab semua kebutuhan perpajakan 
perusahaan.Tugas konsultan di sini membantu mengolah data perusahaan 
terkait PPN,  Faktur Pajak dan memeriksa data hingga 5 tahun kebelakang 
untuk menemukan potensi terkena resiko sanksi. Konsultan pajak berusaha 
membantu klien untuk menyelesaikan setiap masalah perpajakan yang 
timbul di dalam perusahaan tersebut.Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi.Hasil penelitian 
menunjukan bahwa peran konsultan pajak sangat penting disini untuk 
memberikan solusi untuk setiap masalah yang dialami perusahaan.Dengan 
perbaikan yang dilakukan oleh konsultan pajak akan dapat membuat 
perusahaan lebih berhemat.  
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ABSTRACT 
 
Taxation is important in building a good business. Hence the need for a tax 
consultant to detect errors or omissions by the taxpayer both personal and 
corporate. Many companies are already big but can not set the conditions 
of PPN and tax invoice, so that a loss of up make the  company failed. Due 
to having to pay penalties for violations that have been done. Office of Tax 
Consultants (KPP) provide services to answer all the needs of corporate 
taxation. Task consultants are here to help process data related company 
PPN, Tax Invoice and check the data for up to 5 years back to find potential 
exposed to the risk of sanctions. Tax consultant trying to help the client to 
resolve any tax issues arising within the company. Data collection methods 
used were interviews, observation, documentation. The results showed that 
the role of tax consultants is very important here to provide solutions to any 
problems experienced by the company. With the improvements made by the 
tax consultant will be able to make the company more frugal. 
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